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ság a l ap jában most is az, min t volt ezer évvel ezelőtt. Megőrizte füg -
getlenségét, a r i sz tokra t ikus „voltát éppen úgy, min t testvéries, de-
mokra t ikus érzéseit. Ragaszkodott ahhoz a mezőségi földhöz és t á j -
kerethez, amelyet a természet is igen szabályos fo rmakén t n y ú j t o t t 
eléje s igyekezett ehhez a formához minél tökéletesebben hozzásimul-
ni. A természeti, tör ténet i és tá rsada lmi viszonyokhoz mindenkor 
kitűnően alkalmazkodott s a legkülönbözőbb környezetben, egyszer 
i t t , egyszer amot t fejlesztette ki a kulitúra igen különböző f o r m á i r a 
a lka lmas erőit. Nem par t iku lár i s , hanem az egész ¡nemzetre együtte-
sen jellemző ősi vonások azok, amelyek a magya r ságo t a mult ezer 
viszontagságában megóvták s nem nagyszerű csodák várása , hanem 
a s a j á t belső ereje fog ja a magyarságot a ma nehézségein keresztül 
a jövőbe is á tmenteni! Bibó István. 
Birópecsét. 
Egy Árpád-kori jogszokás emléke. 
У 
M Ó R A F E R E N C í r j a a búzamezőkről szerzett Énekében, hogy re-
génye hősét, azaz egyszerűbben: a .célszerű szegényembert ' — „nem 
fogták le, csak pecsétet küldtek neki, lopat ták vele a napot? vagy há-
romszor a városban . . ." Alább meg: „ . . . m i n d j á r t el is küldték, 
nincs semmi hiba, de egy hónap múlva megint k ivi t ték neki a pe-
csétet . . Z'1 
Miféle pecsétet? — kérdi jámboran az olvasó, ha nem született 
a .szegedi basahalmon' belül. M Ó R A szóval se magyarázza , mer t n a g y 
szerénységében azt hiszi, hogy könyveit csak ,a városban ' olvassák, 
Szegeden, — ott pedig ki ne értené a szegedi szó nagymesteré t? -— 
De aki nem ér t i — mondom — mert odábbvaló ember, nyul a T á j -
s z ó t á r h o z : tanyai , paraszt i beszédek kápta lan jához . A Tájszótár-
ban azonban — nem mondja , hogy nincsen benne, de — ,nem ta lá l j a ' . 
»Azaz, hogy mégis: — egy hunyadmegyei m a g y a r f a luban pecsétnek 
nevezik a — s z e p l ő t. Jó, jó — gondolja a n y á j a s olvasó, de szeplőt 
a l igha küldenek a városból t anya i szegényembereknek. P l áne kétszer 
egymás u tán! . . . H a M Ó R A nem magyarázza, h á t h a szót ej t róla né-
ha i való kedves gazdája , a szegedi írómesterség ennekelőtte való céh-
mestere: T Ö M Ö R K É N Y I S T V Á N ? — E j t is, meg is ta lá l juk , ha keressük. 
Ezt mond ja : „A bírósági idéző cédula még mindig pecsét. A pecséttel 
való törvénybe idézésnek megmarad t nyoma ez. A citatio cum si-
gillo. Már másfelé az emléke is elhalt s ott él a nagy csendességek 
birodalmában, ahol minden a ludni látszik".2 
1 Ének a búzamezőkről. II. 12. I. 
- T ö m ö r k é n y : Egyszerű emberek. 106. 1. 
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M a g á n a k a szónak szótár i m a g y a r á z a t á r a t a l án enny i is elég 
volna, ide m á r a pontot is ki tehetnők. De a n y u g t a l a n ember t ú j kér-
dések z a k l a t j á k : — m i volt ez a p e c s é t ? — Mi az a e i t a t i o c u m 
s i g i l l o ? — Csakugyan halott-e egyebüt t emléke s ha valóban el-
hal t , mikor tö r ténhe te t t e lmúlása? — V a g y a középkor óta csak m a g a 
Szeged őrizné rej tező # t á j s zavában egy országos jogszokás utolsó 
fosz lányát? 
A középkori, nevezetesen az Árpád-kor i törvénykezés rend jében 
a bíróság elé idézés á l t a l ában p e c s é t t e l tör tént , há ez a mód nem 
is volt egyedüli . A s i g i l l u m d a r e , s i g i l l u m m i t t e r e , s i g i l -
l u m p r o j i c e r e szólások Árpád-kor i szövegekben ismeretes kife-
jezések. N á l u n k m á r Szt. László és K á l m á n decre tumaiban szó van 
erről.3 
Az e l j á r á s n a k az volt a kezdete, hogy a bíró pecsétet kü ldö t t á 
perbel i feleknek ( s i g i l l u m m i t t e r e ) , v a g y pecsétet ado t t a pa-
naszosnak ( s i g i l l u m d a r e ) avégből, hogy a bepanaszol tnak ke-
zébe a d j a . ( s i g i l l u m p r o j i c e r e ) . T I M O N Á K O S ugyan , ko r r a 
nem szorítkozva, kétségbe von ja ezt az u tóbbi közvetlenséget4 , a ré-
gebbi jogtör ténet i ku t a t á s i sko lá ja szer int nem sokat vagy éppen 
semmit sem a d v a a későbbi vagy m a is eleven jogszokásra, ame ly 
kétségkívül nem ál l í tható á z e g y k o r ú for rások sorába; azonban 
T I M O N könyvének ha tod ik megjelenése ide jén m á r nem lehetet t vi-
tás, hogy az élő vagy közelmúlt jogszokások nem egyszer többet 
mondanak , vi lágosabban, sőt hitelesebben beszélnek az egykorúak-
nái. Í gy m á r előtte is máskén t vélekedik K O L O Z S V Á R I és ÓVÁRI, a 
M a g y a r o r s z á g i J o g t ö r t é n e t i E m l é k e k nagyé rdemű 
szerkesztője és m a g y a r á z ó j a : „ . . . a közhata lom . . . bírói hatóságá-
n a k jelvényét , a p e c s é t e t , e l é b b a f é l á l t a l , m a j d s a j á t kö-
zege (régente praes ta ldus) á l ta l küldöt te meg a t a n ú s á g tételére fel-
h ívo t t aknak" . (II. k. 9. 1. jegyz.) 
Az idézés i lyen mód jáva l ( e i t a t i o c u m s i g i l l o ) va lameny-
ny i középkori b í róságunk élt, egyházi is, v i lági is s még elébb bizo-
n y á r a , m a g a a k i r á ly is, míg bírói h a t a l m a á t ruházásának ideje el 
n e m érkezett. A pecséttel való idézés a n n y i r a á l ta lános volt, neveze-
tesen pl. K á l m á n idejében is, hogy a zsinat i törvényszékek felál l í tá-
sakor külön kel le t t hangsúlyozni , hogy e f ó r u m előtt pecsét né lkül is 
ta r toz ik mindenki megjelenni.5 Az 1231. évi decre tum 21. cikkének 
rendelkezése szerint tk. elvben m á r megszűnt ez az idéző gyakor la t , 
legalább bizonyos magasabb fokú b í róságokra nézve,- az 1290. évi 
3 Pl. Decr. St. Ladislai III, 26.: SÍ quis sigillum judicis negligens, ad causam non venerit: primo 
quinque pensis puniatur; si secundo, totidem; si tertio, rationem perdat et tonsus reddatur pro debito. 
<Ha valaki rá se hederitve a biró pecsétjére, ügyében nem jelenik meg : először büntessék tiz pensa-ra; há 
másodszor sem, ugyanannyira; ha harmadszor sem, ügyét veszítse el s haját lenyírva [rabszolgaként] 
adják el tartozásáért.) 
4 Timon: Magyar alkotmány és jogtörténet. Budapest, 1919. 482. I. 
5 Decr. Colomanni: I. 23. Ad curiam regis cum sigillo cogatur, sed sine sigillo ad synodum. 
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decretum 5. cikke szerint pedig a megyei bíróságok gyakor la tábó l i s 
törölték s innen kezdve az idézés végbevitelére m á r nem elég a pe-
csét, hanem az e r re ki jelöl t hiteles helyek is szerepet kapnak , az idé-
zésről bizonyságlevelet á l l í t anak ki." 
Mi volt ez a p e c s é t ? — I r a t , pecsétnyomó vagy pecsét? Ma 
m á r ez a kérdés nem vitás, de ezelőtt egy századdal kül fö ld i és hazai 
tudósok még nem voltak vele t isztában. A kérdés tör ténetével nem is 
foglalkoznánk, ha nem volna igen érdekes s t u d o m á n y u n k , neveze-
tesen élő-jogszokáskiufeatásunk s eredményei ér tékesí tésének történe-
tére nézve nevezetes n é h á n y mozzanata. Tudomásunk szerint u g y a n i s 
e b b e n a k é r d é s b e n s z e r e p e l t e l ő s z ö r t a n ú k é n t , 
t ö b b m i n t s z á z é v v e l e z e l ő t t , j o g t ö r t é n e t i k é r d é s -
b e n e l e v e n j o g s z o k á s v a l l o m á s a . 7 
Hogy az idéző pecsét nem írás, nem pecsétnyomó, hanem emen-
nek lenyomata , m á r P R A Y helyesen megál lap í to t ta . — K i tudot t az 
Árpád-korban í rn i és ki tudo t t olvasni? Mit ér t volna az í rás olvasat-
lan?8 Többet é r t a jel, jelvény, az idéző szimbóluma, amelynek for-
mája , ábrázolása valószínűleg közismert volt, k ik i a maga terüle tén. 
P R A Y mellékeli is két i lyen idéző pecsét r a j z á t (— igaz, hogy köze-
lebbi adatok nélkül —).9 B e m u t a t j a egyiket S C H W A R T N E R — P E R G E R 
Diplomat iká ja is.1(J M e g m u t a t j u k mi is: szemmel lássuk, mi volt s 
mivé lett a mi ko runk ra . Az egyik nyi lván egyházi , a másik vi lági 
törvényszék pecsét je s mindket tőnek kö r i r a t a rendel tetését is meg-
® L. T i m o n : Id. m. 171 s k , 481 sk. 
7 A kérdés történelének részleteit l . : P r a y G y ö r g y : Syntagma historicum de sigillis regum, 
fet reginarum Hungáriáé. Budae, 1805. 3 - 5 . 1. — S c h w a r t n e r - P e r g e r : Bévezetés a diplomatikába. 
II. 33—37. 1. — H o r n y i k J á n o s : A z idéző pecsétről. Akad. Ért. IV. 186». 41—53. 1. 
8 Quod ad ipsam Sigilli missioncm attinet, hanc sine omni scriptura, sed sola sigilli impressione 
actam fuisse, illud omnino suadet, quod scriptae Iitterae, ad declarandam Judicum voluntatem, prorsus 
inutiles eo tempore fuerint, quo illorum potissima pars, qui in jus vocandi erant, litterarum, itaque et 
legendi, si Ecclesiasticos, Monachos, et paucos palatinales demamus, omnino rüdes, ignarique essent. — 
Pray: Uo. 3. I. 
9 L. P r a y : Uo. Tab. I. Fig. 1. 2. 
10 L. S c h w a r t n e r - P e r g e r : Bévezetés stb. IV. tábla. 5. sz. 
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m a g y a r á z z a . — A S C H W A R T N E R — P E R G E R D i p l o m a t i k á j a a z o n b a n 
P R A Y j ó z a n m e g á l l a p í t á s a u t á n i s ,k é t f é l e é r t e l e m b e n ' v a n s 
ú g y v é l e k e d i k , h o g y „ a z a z o n T ö r v é n y : c i k k e l y e k b e n e l ő f o r d u l ó Si-
gillum n e v e z e t a l a t t i n k á b b a ' p e c s é t - n y o m ó t , v a g y p e d i g a ' k i n y o -
m o t t p e c s é t - j e g y e t , m i n t m a g á t a z O k l e v e l e t k e l l e t i k é r t e n i , de a z o n -
b a n a z o n á l l í t á s o m h o z i s c s e k é l y t a p a s z t a l á s o m m i a t t e r ő s e n r a g a s z -
k o d n i n e m b á t o r k o d o m " . 1 1 
A h a b o z á s n e m v o l t e l é g g é m e g o k o l t , — a m i n t ez t m á r H O R N Y I K 
m e g á l l a p í t o t t a , 1 2 h i s z e n m i n d e n i d ő b e n k ö z t u d o m á s ú v o l t a p e c s é t e k 
ő r z é s é n e k m i n d e n k o r i n a g y g o n d j a s m i k o r t u d v a l e v ő , h o g y a pecsé -
t e t m a g a a p e c s é t ő r , a n á d o r s e m v i h e t t e m a g á v a l . 1 3 
Annál nagyobb érdeme PERGERnek, hogy a vitás kérdésben a 
figyelmet a hazai élő jogszokásra terelte s a PRAY-féle józan föl-
fogást a maga korának egy analóg — de nem azonos — jogszokásá-
val megtámasztotta a következőképpen: „De m á s részről v á g y -
n á k m á s s' t ö b b pé.ldák is, m e l l y e k e l l e n k e z ő t látat-
n a k b i z o n y í t a n i : és pedig, h o g y a ' p e c s é t j e g y n e k e l 
k ü l d é s e v a l ó b a n volt s z o k á s b a , s' k e l e t b e é d e s H a -
z á n k b a , b i z o n y í t j a azt, az e' m á i n a p i g is a J á s z s á g -
ban, n e v e z e t e s e n p e d i g J á s z b e r é n y b e n is s z o k á s b a 
lévő pecsét-jegy k ü l d é s a' holott is v a l a m e l l y k ö z ö n -
s é g e s d o l o g n a k hírül a d á s a , v a g y i s v é g b e n vitele 
m i n d e n e m b e r n e k a' B í r ó által ki n y o m o t t , 's a' Pol-
gár, v a g y is a' iKiss-bíró által k i n e k k i n e k k e z é h e z 
a d a n d ó p e c s é t j e g y m e l l e t t s z o k o t t m e g t ö r ténai i".14 
PERGERnek ez az értesítése tehát egyrészt tudománytörténeti (mód-
szertörténeti) adalék, másrészt első adatunk arra, hogy a szokás — ha 
n e m is tisztán a bírópecsét értelmében — a XIX. században is élt, 
nemcsak Szegeden, de egyebütt is. Igen valószínű, hogy HORNYIKOÍ 
is PERGER adata bíztatta arra, hogy maga szintén eleven jogszokás-
sal is támogassa a pecsét-kérdésről való véleményét, de már — mint 
látni fogjuk — sokkal tudatosabban, mint előde. 
HORNYIK szerint az ő idejéig közzétett történeti forrásanyagban 
a X V . század végén nyoma vész a citatio c u m sigillo törvé-
nyes szokásának, sőt a X V . sz. végén NYIRKÁLLAI TAMÁS már eszeli 
a prókátorokat, hogy a felperes keresetét azzal is hátráltathatják, ha az 
alperes kifogást tesz a citatio c u m sigillo ellen, minthogy az 
ilyen idézés érvénytelen („quia n o n h a b é t vigorem"). 1 5 — 
1 1 T. i. László és Kálmán, decretumaiban. — Id. m. II. 33—34. I. 
1 2 L. Hornyik: d. m. 
1 3 „Mikor a nádor haza megyén, a királyi pecsétet helyettesének adja át, hogy valamint egy a 
királyi törvényszék, ugy a pecsét is egy legyen." Szt. László III. decr. 3. fej. ( H o r n y i k fordítása. Id. 
m. 42. 1.) 
14 S c h w a r t n e r - P e r g e r : Bévezetés a diplomatikába. Buda, 1821. I. 35. 1. 
1 5 Hornyik János: Az idéző pecsétről. Id. h. 44—45. j. 
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Ahogy P E R G E R t anúságra ci tál ta a jász idézést, (helyesebben a pe-
cséttel való meghívást , gyűlésbe hívást ' ) H O R N Y I K a maga lakóhe-
lyének, K e c s k e m é t városnak gyakorlatából hozott néhány törté-
net i adalékot, sőt magá t az idéző pecsétet is fö lmuta t t a abban a for-
mában, ahogy a XVII I . , X I X . század gyakor la tában elevenen élt vá-
rosában. Adalékaival/ valószínűvé tette, hogy a jogszokás a X V I . 
század végétől az ő korá ig (1864) Kecskeméten szakadat lanul élt. 
„ ¡ N a g y k ő r ö s é s K e c s k e m é t v á r o s o k b í r á j a m i n d m a i 
n a p i g p e c s é t t e l i d é z " — mond ja H O R N Y I K . Nagykőrös ada ta i t 
azonban , n e m i s m e r i k e l l ő l e g , ' tehát , K e c s k e m é t e n m a -
r a d . ' — A kecskeméti városi jegyzőkönyvek legrégebbikében (1591— 
1601) „a b í r ó i p e c s é t t e l i d é z é s n e k i g e n s o k p é l d á j a 
t a l á l t a t i k " — mond ja H O R N Y I K . A ta lá lomra idézettek legrégeb-
biké pl. így hangzik (1594): Bekó Lukachi es hegedivs János Igón 
Zidogattak eghmasth es hégédivs János az byro peochietire nem, 
Joth elo tartozik birsagali.ía — A pecséttel idézés jogszokását Kecs-
keméten — H O R N Y I K szerint — legutóbb 1824-ben fogla l ták a felsőbb 
megerősítést is nyer t városi s ta tú tumokba a következőképpen: „A 
b í r ó s á g e l ő t t f e l a d o t t p a n a s z , á v a g y a k á r m e l y j e -
l e n t é s k ö v e t k e z t é b e n , h a a f e l a d ó n a k v a g y p a n a s z -
l ó n a k a p a n a s z l o t t e l ő h í v á s á r a , a Városnak nyomtatott 
Pecsétje, a régi szokás szerint17 k i a d a t i k é s e z a z t a v á d l o t t -
n a k k e z é h e z a d j a v a g y h á z á n á l h a g y j a , s a z m é g i s a 
B í r ó s á g e l ő t t m e g n e m j e l e n n e , a z e l s ő P e c s é t é r t a z 
e d d i g g y a k o r l o t t m ó d s z e r i n t p e n g ő p é n z b e n 51 k r a j -
c á r o k a t , a m á s o d i k P e c s é t é r t 1 f o r i n t 42 k r a j c á r o k a t 
f i z e t n i t a r t o z i k é s e z r a j t a ü g y e f e l v é t e l e e l ő t t e x e -
q u a l t a t i k , s e z u t á n h a i s m é t m e g j e l e n n i n e m a k a r -
n a , v á r o s e m b e r e i á l t a l b é v e z e t t e t i k s e n g e d e t l e n -
s é g e é r t 24 ó r a i a r i s t o m m a l f e n y í t t e t i k " . 1 8 „Ezen gya-
kor la t — mondja H O R N Y I K — m á i g i s é l t e n é l , életben m a r a d t 
1851—1861 évek a la t t is, midőn a bírói hatóság á l ta lában cs. kir. bí-
róságokra volt ruházva : mer t a kecskeméti községelőljáró, mind 
közigazgatási , mind békebírói minőségben az elibe ke rü l t panaszos 
eseteknél í g y i d é z e t t s í g y i d é z m o s t , a törvényes bírói ható-
ságába visszalépett kecskeméti bíró, m i n d a z o n e s e t e k b e n , mi-
dőn írott keresetlevél nélkül a p a n a s z o s f é l e g y s z e r ű s z ó -
b e l i k e r e s e t e t i n d í t " . 1 9 Értekezése felolvasása u t á n — mely 
akadémia i székfoglalója volt — berekesztésül „ n é h á n y d r b. 1 e-
m e t s z e t l e n k e c s k e m é t i b í r ó i p e c s é t j e g y e t s e g y p á r 
l e m e t s z e t t e t i s " fe lmuta to t t H O R N Y I K S e lmagyaráz ta készítésük 
16 Hornyik: Id. m. 48. 1. 
1 7 = s i g i l l u m d a r e . 
1S Uo. 49. 1. — Kálmán király decretuma szerint is háromszor idéztek. L. itt elébb. 
1 9 Uo. 49 -50. I. 
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m ó d j á t is a köve tkezőképpen : „ V a l a m e l y h iva ta l szo lga u g y a n i s pa-
r ancso t k a p , kezéhez a d a t v á n n é h á n y ív közönséges í rópap i ros ; 
e g y i k l apon i rczával 2 0 k e r e sz tvona l aka t húz,- me lyek a k k o r a kocká-
k a t á l l í t a n a k elő, hogy ' a pecsé tnyomót m i n d e g y i k be fogadhassa , — 
ekkor a m á s i k t i sz ta í ve t n y e r s kovásszal , v a g y megfőzö t t kemény í -
tővel bekeni , a r r a a kockázot t íve t rái l leszt i , r á n y o m o g a t j a , össze-
r a g a s z t j a ; m i d ő n a k i ado t t ívek í g y összeragasz tva s a kovásztól át-
nedvesedve v a n n a k , v a l a m e l y ütőeszközzel a pecsé tnyomót m i n d e n i k 
k o c k á r a r á ver i — a nedves pap i ros enged, a pecséte t f e l f o g j a s ki-
s z á r a d á s u t á n í v n y i szeletekké a l aku l , me lyek rő l a pecsé t j egyek 
h a s z n á l a t á r a lemetszetnek".2 1 —• I l yen Városnak nyomtatott pecsé-
tére H O R N Y I K a X V I I I . századból is t u d o t t e lővenni p é l d á k a t a v á r o s 
l evé l t á rábó l s ezek is te l jesen azonosan készül tek a HoRNYiK-kora-
beliekkel . 
H O R N Y I K és é rdemes elődei t e h á t t i s z t áz ták a pecsét te l va ló idé-
zés m ú l t j á t , mivo l t á t , sőt m i n d H O R N Y I K , m i n d ped ig előde, a ,b i-
h a r i f i ' P E R G E R t anúskodo t t ame l l e t t is, h o g y k o r u k b a n , a X I X . 
században l ega l ább ké t he lyen (Kecskeméten és a J á s z s á g b a n ) , •— s 
t a l á n Nagykő rösön is — eleven vol t a pecsét te l váló idézés (ill. meg-
h ívás ) szokása. H o g y t e h á t más fe l é az emléke is e lha l t volna , ahogy 
jó T Ö M Ö R K É N Y ISTVÁN gondol ta — n e m valószínű. 
Él t-e h á t a közelebbi m ú l t b a n ez Á r p á d - k o r i jogszokás Kecske-
m é t e n k í v ü l is, — v a g y élt-e l ega lább v a l a m e l y hasonló f o r m á j a , 
m i n t a m i l y e n pl. a j á szság i megh ívás , — v a g y l appang-e l ega lább 
n y e l v i emléke ú g y — ahogy , m i n t a szegedi , n a g y csendességek biro-
dalmában.? ' 
A H O R N Y I K ér tekezése óta meg je l en t köz lemények szétszórt ada-
ta ibó l n e m nehéz k i m u t a t n u n k , hogy e g y e b ü t t is él t a szokás sz in te 
n a p j a i n k i g , emléke ped ig b i zonyá ra m a is él. — M i n d j á r t Kecskemét , 
a J á s z s á g t á j é k á n a k szomszédságában is r á b u k k a n u n k . 
GYÁRFÁS ISTVÁN, a jászok, k u n o k tö r t éne lmének n a g y é r d e m ű 
a l a p v e t ő j e í r j a , h o g y a pecsét te l va ló idézésnek „ v i l á g o s p é l d á -
j á t t a l á l j u k 1 5 3 6 - b a n a k o l b á s z s z é k i k u n o k n á l ; ez 
1850-ig a jászkun községekben általános szokás volt, sőt némely köz-
ségekben máig is fentartatik. A z e l j á r á s a b b ó l á l l , h o g y a 
k ö z s é g i b í r ó k ö z s é g e p e c s é t é n e k d a r a b p a p i r k á r a 
t ö b b l e n y o m a t á t k é s z l e t b e n t a r t j a , s h a v a l a k i 
e l ő t t e k i s e b b ü g y b e n p a n a s z t t e s z , k ö z s é g i s z o l g a 
á l t a l i i d é z é s h e l y e t t e pecsétnek egy példányát átadja pana-
szosnak, hogy azt vigye el panaszlotthoz; a b í r ó i p e c s é t r e 
t ö b b n y i r e a l e g k o n o k a b b i s a z o n n a l m e g j e l e n , m e r t 
t u d j a , h o g y a b í r ó s z a v á n a k , m i p e c s é t j e o d a k ü I d ő -
s é b e n n y i l v á n u l t , — n e m e n g e d e l m e s k e d n i v á r o s i 
" = ceruzával. 
UO. 52. 1. 
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s z o l g a á l t a l i f e l k í s é r t e t é s t , s ő t b e z á r a t á s t v o n 
m a g a u t á n " . 2 2 Ugyanő í r j a , hogy „a megyék t i sz t je i is haszná l t ák 
a pecsétet nemcsak idézésre, h a n e m kiküldetésekre is; így „1377-ben 
és 1378-ban S z a b o l c s és S z o l n o k megye a l i s p á n j a mégin tés re 
és l e t i l t ás ra kinevezet t k iküldöt te iknek pecsét jöket a d t á k át, hogy 
a n n a k f e lmu ta t á sáva l kiküldetésöket igazol ják, s e l j á rá sukró l jelen-
téstétel a lka lmáva l a pecsétet v isszaadták". — Tovább: „A k ö z s é g i 
b í r á s k o d á s t e g y e s j á s z k u n s z á l l á s o k t e r ü l e t é r e 
n é z v e a z i l l e t ő s z á l l á s i k a p i t á n y g y a k o r o l t a , k i a 
feleket maga elibe pecsétje nyomata egy példányának az illető félhez 
elküldésével idézte, s a f e l e k e l ő a d á s a i t m e g h a l l g a t v á n , 
í t é l e t e t m o n d o t t . E p e c s é t t e l v a l ó i d é z é s ú g y a m a -
g y a r o k , m i n t a j á s z k u n o k n á l r é g i s z o k á s v o l t " . 
Él t a pecsétküldés vagy pecsétadás szokásának bizonyos a l a k j a 
B i h a r b a n , a H a j d ú s á g o n ós D e b r e c e n b e n is, a m i t a l ább i 
a d a t a i n k b izonyí tanak: ,,A' m e l y N e m e s e m b e r H a j d ú V á -
r o s o k r a f u t ó t J o b b á g y á t a k a r j a r e p e t á i n i , a ' V á-
r a d i F ő v a g y V i c e K a p i t á n y t ó l , a z e d d i g b é v e t r é g i 
u s u s s z e r i n t p e c s é t e t k é r v é n , a ' V á r a d i V á r S z o m -
b a t i S z é k i n v a l ó k é t A s s e s s o r , a v a g y a ' N ó t á r i u s 
e d g y i k A s s e s s o r r a l e d g y ü t t , t a r t o z z é k k i-m e n n i a ' 
N e m e s e m b e r n e k i n s t a n t i á j á r a H a j d ú v á r o s n a k k a -
p i t á n y á t v a g y H a d n a g y á t r e q n i r á l n i é r e t t e " . . . stb.23 
A ha jdúság i , nevezetesen a n a g y s z a l o n t a i bírópecsétről 
nem kisebb t a n ú értesít , m i n t A R A N Y J Á N O S , Sz i lágyi I s t v á n n a k í r t , 
1848. jan . 27-én kel t levelében: „ S z á z n e g y v e n n a p ó t a n e m 
í r t n e k e m l e v e l e t , l e g a l á b b é n n e m k a p t a m a n n y i t 
s e , m i n t e g y bírópecsét, a m i t p e d i g S z a b ó M i h á l y f ő -
b í r ó u r a m oly apróra nyirbál, m i n t e g y k r a j c á r o s k o v á -
n a k 1ji r é s z e . . ,"24 — 1848-ban tehá t még a szalontai bíró is ny i r -
bál ta a pecsétet, ha ta lán nem is olyan ap ró ra , a m e k k o r á r a A R A N Y 
a m a g a levélíró jókedvében ,nagyí tva ' kicsinyít i . De elvégre az sem 
lehetetlen, hogy a f a lus i papi rszűke-vi lágban nem j u t t a t t a k egy-
egy egész pecsétet az idézetteknek, hiszen parancso ló e re je ezzel n e m 
let t kevesebb. H a ez így volna, ezzel a bírópecsét is csak a r r a az ú t r a 
m u t a t n a , amelyen századok vagy néha ezredek a l a t t a népek minden 
ősszabású h a g y o m á n y a és hagya téka egyre kisebbedik, vékonyodik, 
zsugorodik, v a g y székely szóval élve: c s ö k i k (— csökevényesedik). 
No azt meg minden Arany-olvasó t u d j a , hogy a T e t e m r e -
h í v á s b a n is pecséttel idéz Bárczi Benő a t y j a : 
Maga, pecséttel „h ív j a tetemre", 
K i t szemre vesz, ölyvként, sanda gyanú . 
Legyen a seb vérzése tanú . 
2 3 G y á r f á s l s t v á n : A jászkunok története. 1870 -1885. III. 437. 1. 
2 3 L. A p p r o b a t a e C o n s t i t u t i o n e s . 1677. 173. 1. —. 1648,-i articulus. 
2 4 L. Arany összes munkái. XI k. 1903. 47. 
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H á t a m a i nemzedék idején vá j jon nyi rbá l ták-e még a pecsétet 
Nagysza lontán? I l lenék tudnom, mer t b á r o m esztendeig l a k t a m a 
Csonkatorony á rnyékában . H í r é t hal lot tam, de m a g á t a pecsétet nem 
lá t tam. A bizonyosság kedvéér t 'megkérdeztem id. HADHÁZY K Á L M Á N t , 
Szalonta legöregebb ,volt ' fiskálisát, ak i a- mai o t t an i v i l ágban — 
ahogy neve a lá í r j a — „volt ügyvéd, szőlőműves" s ak i 1929. szept. 
16-án kelt levelében a következőképpen volt szíves ér tes í teni : „Az 1871. 
X V I I I : t.-cz. szól a községek rendezéséről; ez szüntet te meg a százados 
gyakor la to t , amely szerint c s a k u g y a n s z o k á s b a n v o l t 
N a g y s z a l o n t á n , h o g y h a v a l a k i a k ö z s é g h á z á n á l 
p a n a s z t t e t t , a b í r ó v a g y h e l y e t t e s e , o l y k o r a z e s -
k ü d t e.m b e r, "pecsétet ütött egy darab papírra azt a pa-
naszos kezébe adta, hogy kézbesítse a panaszlottnak, a k i e z t a k á r 
á t v e t t e , a k á r o d a d o b ta a z ő t p a n a s z l ó n a k , k ö t e l e s -
s é g é n e k t a r t o t t a a k ö z s é g i b í r ó e l ő t t a z o n n a l m e g -
j e l e n n i , a k i a z t á n i g a z s á g o t s z o l g á l t a t o t t 6—8 es-
k ü d t t á r s á v á 1". Eszer in t h a m á r nem is élő jogszokás Szalontán 
a pecséttel való idézés, de még mindenesetre a z é l ő k v o l t j o g -
s z o k á s a , azaz: — a m a is élők szemelá t tá ra mu l t k i a m a g y a r vi-
lágból. — Hasonló módról értesít TATÁR BALÁZS ny. t ankerü le t i fő-
igazgató Szalonta szomszédságából, az ugyancsak h a j d ú S a r k a d 
községből, 1929. szept. 27-én kel t szíves levelében a következőképpen: 
„ ... 2. Pecsét tel való idézés. M e g v a n m a i s . Régebben, ha vala-
k i t a községházára a k a r t a k idézni, a bíró vagy esküdt egy kis da r ab 
p a p í r r a egyszerűen r áü tö t t e a község pecsét jét s azt a kisbíró elvi t te 
az illetőnek. N e m v o l t , r a j t a s e m m i f é l e í r á s , m é g a z i d é -
z e t t n e v e s e m . A kisbíró szóval mondot ta meg, hogy mikor t a r -
tozik az illető jelentkezni a bírónál . De ha nem beszélt is az idézettel, 
ot t h a g y t a egyszerűen a pecsétet s az illető másnap szó nélkül fel-
ment , mer t a k i „ p e c s é t e t " kapo t t s másnap v a g y legkésőbb ha r -
m a d n a p nem jelent meg, ú j a b b pecsétet küldöt tek hozzá, de akkor 
m á r a meg nem jelenésért bünte tés t is fizetett. Ezt régebben is, ma is 
nem h ív ták „idézésnek", hanem egyszerűen pecsétnek. — Pl . : Hová 
megy komámasszony? — Megyek a községházára: — Oszt miért? —• 
Tudja a fene, de mennem kell, mert pecsétet kaptam. — M a i s í g y 
j á r n a k e l . Ott áll a bíró kezeügyében az a b l a k p á r k á n y o n egy ra-
kás kis négyszögletes p a p í r d a r a b s ha va lak i t be a k a r n a k idézni, egy 
i lyen l ap ra r á ü t i k a pecsétet, de most m á r r á í r j á k az illető nevét s 
azt is, hogy mikor kell jelentkeznie. Ismétlem, ezt m a sem h í v j á k 
„i d é z é s n e.k", hanem csak „ p e c s é t n e k". 
Nemcsak a h a j d ú községekben élt ez a jogszokás, hanem a kö-
zéjük ékelt vá rosban is, a Basaha lmon belül. D e b r e c e n város 
jegyzőkönyvei is őrzik a b í r ó p e c s é t emlékét. A város érdemes 
tör téne t í ró ja a következőt idézi Debrecen 1627-i jegyzőkönyvéből 
(17. 1.): „ h a a b í r ó n a k v a g y a z . e s k ü d t b í r á k v a l a m e l y i -
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k é n e k p e c s é t é v e l p e r b e i d é z e t t m e g n e m j e l e n t , 
e l s ő í z b e n 2 5, m á s o d í z b e n 5 0, h a i m a d í z b e n 7 5 d é n á r t 
f i z. stb."25 
H a élt a szokás a H a j d ú s á g o n , Debrecenben, N a g y v á r a d o n s az 
erdélyi a r t i ku lus régi uzüsnak m o n d j a egyik f o r m á j á t , élnie kel let t 
az erdélyi fejedelemség más részein is. Él t is. T o r d á n 1672-ben pl. 
„ N y o l c n a p i i d é z é s v á r o s i d é z ő j e á l t a l h a d n a g y p e -
c s é t j é v e 1 t ö r t é n i k".28 
M a r o s v á s á r h e l y idefogható rendelkezését is i s m e r j ü k 
1604-ből: H a i t h U a r a s i E m b e r n e k e g g i k n e k a z m a s i k -
k a l p e r i i n d u l t a t i k a z F e o l p e r e o s a z A l p e r e o s t , h a 
m a g a C i t a l l i a n e t e r u e n t k e r e s s e l C i t a l l i a , h a n e m a z 
B i r o n a l p e c s e t e t k e r j e n , e s t a r t o z z é k a z b i r ó p e c s e -
t e t a d n i p e n z n e l k w l , h a p e d i g h U a r o s Z o l g a i u a l a k a -
r i a C i t a l t a t n i a u u a l i s s z a b a d , a z U a r o s Z ó l g a i a i s 
t a r t o z z é k k e t p é n z n e l k w l s i m p l e x C i t a t i o r a e l -
m e n n i . . ,"27 I lyen á tmenet i ,vagylagos' e l j á r á s ró l szól az ugyan-
csak marosvásárhe ly i következő, ada t : „ . -. . h a k i t p e n i g u a g i 
U a r o s . Z o l g a i a C i t á l : U a g i e o m a g a a P e r e s p e c z . e t -
t e l c i t a l l i a p e r s o n a l i t e r . . ." (Uo. 33. 1.) 
A X V I I . században T á l l y á n is élt ez a .szokás, ha szabad e r re 
következtetnünk ebből a rövid föl jegyzés bői: „A c i t a t ó r i a b é -
í r á s t ú l i s é s k i a d á s t u l a z n ó t á r i u s n a k d e n 16, a z p e-
c s é t t i i l a z b í r ó n a k d e n . 4, m i n d i t t v a l ó t u l , m i n d e x-
t r a n e u s t ó l h a s o n l ó k é p p e n " . 2 8 
H á t , S z e g e d e n hogy volt? — Csak úgy , m i n t Kecskeméten , 
a Jászságban és Kunságban , Nagyszalontán és egyebüt t , ú g y ahogy 
szép sendiben meg í r t a Szeged tör ténet í rója , h a téved is abban, hogy 
a pecséttel való idézés i t t helyi szokásként fe j lődöt t ki. — z e l-
j á r á s b a n — í r j a R E I Z N E R — a z a h e l y i , s z o k á s f e j l ő d ö t t k i 
s e z e g é s z a n e g y v e n e s é v e k i g é r v é n y b e n i s m a r a d t , 
h o g y a p a n a s z l o t t a t a b í r ó p e c s é t j é n e k á t a d á s á v a l 
m a g a a p a n a s z o s i d é z t e m e g . A p e c s é t e g y p a p i r o s -
s z e l e t r e v o l t r á ü t v e s e p e c s é t h e l y e t t e s í t e t t e a z 
i d é z ő v é g z é s t , m e l y e t a p a n a s z l o t t a b í r ó s á g n á l v i s z -
s z a a d n i t a r t o z o t t . 1726. évi m á j u s 28-án „az egész tekinte tes 
nemes m a g i s t r a t u s votuma, ú g y más tekintetes nemes k i r á ly i váro-
sok régtiil fogvást bevett legális szokása szer int s t a tuá l t á to t t : hogy 
ezen n a p t u l fogvást , a n e m e s v á r o s p e c s é t e s c z é d u l á j á é r t 
2 o Sziics: Debrecen története. II. 522. 1. 
20 O r b á n B a l á z s Torda város és környéke. 151. 1. 
~7 K o l o z s v á r i - Ó v á r i : Magyarorsz. Joglört. Emlékek. I. 32. I. — Első felét idézi Z o l n a i is : 
O k l e v é l s z ó t á r , (pecsét alatt), de a forrás megnevezésébe hiba csúszott. 
2 8 G a z d . t ö r t . Sz e m le. VII. 4C6. Tállya város törvényeiben. (1613-1696). Idézi Z o l n a i : 
Oklevélszótár, (pecsét címszó alatt). 
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5 d é n á r és u g y a n i u d i c a r i a decisioért , m i n d e n causans m a g a causa-
j á tu l , nemine excepto, den. 25 t a r toz ik letenni".2 9 
A pecsétet vittek reá szólást , a m e l y -ha tóság elé idézést j e len t , 
D U G O N I C S is fö l jegyez te példabeszédes könyvében s ezzel a szólással 
b i z o n y á r a m a g a is élt éppen úgy , m i n t a pecséttel a szegedi szóla-
l á sban jeles örökösei, T Ö M Ö R K É N Y és MÓRA.30 — De r á a k a d u n k a sze-
gedi nevezetes tájszó, a m a é l ő pecsét• szegedi m a g y a r á z a t á r a szó-
t á r b a n is, igaz , hogy o lyan helyen, aho l legkevésbbé gondo lnók . 
Z O L N A I G Y U L A j á r t u t á n a szokott le lki ismeretességével , hogy az Ok-
levé l szó tá rnak egyik , REiZNERből v e t t a d a t á t he lyesen értelmezhesse*. 
„ 1 7 3 1 : A m a z r e á j a v a l ó g y a n u s á g o t m á s o k t n l m e g -
é r t v é n , pecsét á l t a l n e m z e t e s b í r ó ú r h o z c z i t á l t a 
( R E I Z N É R : SzegedTört . I V . 480. V ö . S z e g e d e n a n é p a h a t ó -
s á g i i d é z é s e k e t m a i s pöcsét-nek n e v e z i . K O V Á C S J Á N O S 
k ö z l é s e ) " . 3 1 
B á r a d a t a i n k m i n d m a g y a r nye lv t e rü l e t rő l valók, s e m m i ké t -
ség benne, hogy az ország nemzet iségi t e rü l e t e in is élt ez a szokás 
s t a l á n még m a is i n k á b b él, m i n t m a g y a r o k közt, a h o n n a n a szokás, 
m a élő vá l toza t l an g y a k o r l a t á t m á r n e m t u d t u k k i m u t a t n i , a h o g y 
HORNYIK 1864-ben még f ö l m u t a t h a t t a az ő k o r á b a n is élő idéző pe-
csétet. — A F e l v i d é k r ő l pl. 1594-ből va ló a d a t u n k sze r in t a fö l r 
desúr m é g ú g y idéz pecsét tel , m i n t B á r c z i Benő a p j a : „ B e n a n P á l 
s o l t é s z é s . j o b b á g y , b á r f ö l d e s u r a ő t t ö b b í z b e n 
s z o l g á i , k ü l d ö n c e i é s pecsét küldésével magához hivatta, n e m 
t ö r ő d ö t t a h í v á s s a l , e g y s z e r s e m j e l e n t m e g é s a z e n -
g e d e l m e s s é g e t m e g t a g a d t a".32 
A szokás m ú l t j á r a m u t a t ó a d a t o k a t a monográ f i ák és e g y é b 
közlemények a n y a g á b ó l nem lenne nehéz sokas í tan i . A pecsét te l v a l ó 
idézésnek n e m tö r téne té t a k a r t u k vázolni, c supán szinte n a p j a i n k i g 
t a r t ó g y a k o r l a t á t igazolni . Ez a g y a k o r l a t a f ö l m u t a t o t t jelek sze-
r i n t az ú j k o r b a n is országos lehetet t , l ega lább a községi b í r á skodás -
b a n és közgazga tá sban , az ősi jogszokások végső menedékében, s n e m 
he ly i szokásként a l a k u l t ki , a h o g y pl. R E I Z N E R is gondolta .3 3 
N é h a az i lyen jogszokás tör téne t i szét tekintés , s pl. egy-egy t é n y , 
f oga lom megá l l ap í t á sa , i l letőleg szabatosabb m e g h a t á r o z á s a u t á n m á s 
i smere tkö r is j u t h a t több-kevesebb e redményhez . A föntebbiek a lap-
2 9 R e i z n e r J. Szeged története. III. 60. 
3 0 Hasonlóképpen számontartja S z v o r é n y i J ó z s e f is a pecsétet kiilcltek reá szólást. — 
L. K e r t é s z M a n ó . Szokásmondások. Nyelvünk művelődéstörténeti emlékei. Bp. 1922, 223. 1. 
3 1 L. O k l e v é l s z ó t á r : pecsét cimszó alatt. 
3 2 L. R u d n a y B é l a : A csermenyek és a parasztság büntetőbíróságai a XVI. és XV1L. 
században. 1939. 89. 1. 
3 3 ) Legtovább talán az Alföldön élt, esetleg a töiök hódoltság maradi, konzerváló szelleme-
révén. G y ő r f f y I s t v á n barátom szives értesítése szerint T ö r ö k o r s z á g kisázsiai részében-
még ezelőtt tíz évvel is akként idézett a török közigazgatás, hogy az előljáró gyertyalángon megkor-
mozott pecsét gyűrűjét papírszeletekre nyomta s ezekkel a pecsétekkel idézte a feleket maga elé. 
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j á n pl. történeti szótáraink Pecsét címszava a l a t t a „ S i g i l l u m c i -
t a t i o n i s ' értelmezés is helyénvaló lenne. A pecsét s t a l á n az A r a n y -
féle bírópecsét is ( = i d é z ő c é d u l a , i d é z ő v é g z é s ) élő tájszó, 
-helye lesz tehát az ú j tá jszótárban. — A Tetemrehívás-nak ebben a 
so rában : Maga, pecséttel „hivja te temre" — nemcsak korhűség van, 
ahogy eddig hi t tük, hanem népiesség is, anná l inkább, mer t A R A N Y 
e bal lada í rásakor (1877) már nemcsak Szalontárói, hanem Nagykő-
rösről is ismerhette ezt a tájszót, hiszen H O R N Y I K szerint ott még 
1864-ben is élt a pecséttel való idézés szokása. 
Hogy aztán Bárczi Benő a t y j a valóban maga h ív ta volna te-
temre pecséttel a gyanús í to t taka t , azaz m a g a v i t t e v o l n a r á -
j u k a p e c s é t e t azon a közvetlen módon, ahogy ez a közvetlenség 
még a közeli múl tban is szokás v o l t : — a z apa lelki á l lapotát nézve —'' 
nem lehetetlen, de nem valószínű. Hogy A r a n y a Maga szó a láhúzá-
sával csupán az ú r i joghatóságra figyelmeztet-e vagy ennél többet 
jelent a nála mindig jelentőséges dűlt betű — nem t u d o m 
Talán régi elpecsétel igénk történetére is derül némi fény a fen-
tebbiek után. A N y e l v t ö r t é n e t i S z ó t á r e szavunkat , p r a e -
d e s t i n o, v o r b e s t i m m e n ' szavakkal értelmezi, min thogy. csak-
ugyan volt is ilyen jelentése, különösen az egyházi i rodalomban, 
vallásos t a r t a lmú iratokban. Ugyanezt a foga lmat a ma i nyelvgya-
korlat így szokta kifejezni: e l h í v ; szenvedőben: e l h í v a t i k , 
(származékok: e l h í v o t t , e l h í v a t o t t , h í v a t o t t stb.). E kon-
gruencia a l ap j án föl lehet tennünk, hogy elpecsétel szavunk elsőd-
leges jelentése: » p e c s é t t e l v a l ó e l h í v á s , e l ő h í v á s , m e g -
h í v á s ' (V. ö. A R A N Y : Maga, p e c s é t t e l h í v j a . . .), később egy-
szerűen (pecsét nélkül, esetleg valamely magasabb fó rum elé -való) 
e l h í v á s , m e g h í v á s (megidézés). — Mindenesetre különös volna, 
hogy egy olyan régi, általános, mindennapi gyakor la t (— az idézés 
—) bizonyos mozzanatának kifejezésére csak olyan hosszadalmas 
szólások szolgáltak volna, mint pecsétet küldeni valakire, pecsétet 
vinni valakire. Az olyan régi példák, mint pl. ( G E L E I — K A T O N Á t ó l ) : 
„Minket az isteni-fiuságra el-petsétel, vagy éppen ( K Á R O L Y I G Á S P Á R -
tól): Az vrnac lakodalmára el peczeteltettek34 — bá tor í t anak a r r a a 
föltevésre, hogy elpecsétel igénknek régen, mikor a c i t a t i o c u m 
s i g i l l o ,in floribus' volt (a XV. század végéig), lehetett p e c s é t -
t e l m e g i d é z ' , később csak , m e g h í v , e l ő h í v ' jelentése is, míg 
végül a képzettel (fogalommal, konkrétummal) párhuzamosan avuló 
szók módja szerint az ,e 1 h í v', (elhívatás, praedestinatio) fogalmá-
nak kifejezésére szorult jelentésbeli ter jedelme. 
Elérkezvén az írásbeliség ha jna la , a régimódi pecsét nem mul t 
ki a világból azonnal, hanem bizonyos ideig együt té l t az írással . A 
párhuzamosságnak, á tmenet i ál lapotnak olyan tünete ez, mint ami-
lyent a művelődéstörténet (néprajz) ezer más pé ldá ja is mutogat . Eb-
3 4 L. a Nyelvtörténeti Szótárban. 
Birópecsét. 
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ben az á tmene t i időben megvolt a pecsét is, de ve le já r t az írásos bi-
zonyság is. A V á r a d i Reges t rumban pl. ezt olvassuk: „Nos conven-
tus Warad iens i s con tes tamur omnibus etc. . . . U n d e d e d i m u s 
s u p e r h o c n o s t r u m s i g i l l u m c u m l i t t e r i s p r a e s e n -
t i b u s, p r i s ta ldo exis tente Marco de Cheph".35 ' — Első t ehá t a pecsét,, 
amelyhez az í r ás j á r u l (sigil lum cum li t teris) . Pecséte lni mindenk i 
tudot t , í rn i kevesen. Hi te l t (— legalább ná lunk —) a középkorban a. 
pecsét ad, nem az írás , még kevésbbé az a lá í rás . Nem egy középkori 
oklevelünkön h iányz ik az a lá í rás , nem azért , m i n t h a le fe le j te t ték 
volna róla, hanem azért , m e r t teljesen, elég volt r á a pecsét is.36 
A magasabb fó rumok gyakor l a t ában ez a fordula t , ez az átme-
net — nevezetesen az idézőpecsétre nézve — valószínűleg a XIII . , . 
X I V . században ment végbe. Hogy végbe kellet t mennie, megin t ele-
ven analógiával b izonyí t juk , mer t mi, e tnográfusok — nem úgy,, 
m i n t a jogtörténészek nagyobb része, — hiszünk bizonyos jogszoká-
soknak a m ú l t r a nézve is bizonyító erejében. T A T Á R B A L Á Z S f en t i be-
esés értesítése szer int Sa rkadon a pap i rda rabocská ra r á ü t i k a pe-
csétet (s azután) r á í r j á k az idézett nevét s a jelentkezés idejé t is, s-
ú g y küldik el: s i g i l l u m c u m l i t t e r i s : a „ p e c s é t e t " a h o z -
z á t a r t o z ó í r á s s a l . Nem egyéb ez, m in t 600—800 év múlva meg-
ismétlődő á tmene t a pecsétről az írásos pecsétre (.sigillum cum lit-
teris ') , m a j d (valamikor a jövőben) az í rás ra , (idéző végzésre), amely 
m á r akkor is érvényes lesz, ha a pecsét h iányz ik róla. 
Végül é r in t sük még egyszer a p e c s é t je lentéstör ténetének 
kérdését. A pecsét végső elemzésben — a m ú l t b a n -— nem egyéb, min t 
igazoló jegy, jogosítot t személy jelvénye, jele, mondha tn i : személy-
jel, amihez hasonló eredeti leg a címer, vagy manapság bizonyos mér-
tékig a név jegy is. I lyen jelt ad például a v á r a d i k a p i t á n y — hogy 
fen t i ada t a inkná l m a r a d j u n k — a H a j d ú s á g r a k iküldöt t szökevény-
ku t a tóknak is, ak ik személyében eljárnak.3 7 Azonban ebben az idő-
ben esetleg i t t is, s egyik-másik máskor i vagy máshonnan való ada t -
ban is, a pecsét m á r í rásos bizonyságlevelet is jelenthet , ahogy m a i 
n a p is jelent idézőlevelet (tk. í rást) pl. Szegeden v a g y Sarkadon. 
Hogy a mu l t egyes szűkszavú ada ta iban hol és mikor je lent i m a g á t 
az idéző pecsétet s hol és mikor már csak az „idéző cédulát", ma még. 
3 5 Vár. Reg 362. sz. (Nr. 351.) 293. 1. 
3 3 Még a gör. keleti egyháztól a római egyházhoz állott oláh nemesek és boérok 1711 .-i levelén 
is 412 pecsét van, „holottis az aláírások igen ritkák", jóllehet az oklevél a l á í r á s o k r ó l szól : 
„subseriptiones Dominorum Boíerorum, et Nobílium Unitorum Districtus Fogaras", — L. S c h w a r t -
n e r á P e r g e r : Bévezetés a Diplomatikába. II. 40. — Egyszerűen azért, mert az oláh nemesek és-
boérok jóval nagyobb része írástudatlan volt; pecsételni azonban tudott. — Az 1498. évi 14. törvénycikk 
első sorban azoknak a káptalan- és konventbeli személyeknek arcára ütteti a tüzesvas-bélyegzőt, akik a 
hiteles pecséttel az oklevélhamisitványt megpecsételik s csak azután azokéra, akik a hamisításban 
bármi egyéb részt vettek. 
3 7 A pecsétnek ilyen és hasonló szerepére — nem is szólva a középkoiról — bőséges adatok 
találhatók : Kolozsvári-Óvári: Magy. Jogtört. Emlékek I.—III. c. művében a Mutató eljárás c. fejezetének 
pecsét, idézés címszavai alatt. 
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л е т t u d j u k , m e r t a pecsét szó jelentés t ö r t éne t é t m a m é g nem l á t j u k 
t i sz tán . 
Utószó. A szegedi egye temi i f j ú s á g e g y i k komoly egyesü le te 1929 
t a v a s z á n azzal a fe lszól í tással t isztel t m e g : t a r t s a k körében e lőadás t 
a z Al fö ld n é p r a j z i teendőiről . A k i t ü n t e t ő m e g h í v á s t megköszön tem, 
de az e lőadás ra n e m vá l l a lkozha t t am, m e r t s zub jek t ív megí té lésem 
sze r in t — a k k o r i b a n az idő e r r e n e m vol t a l k a l m a s . E z t a m u l a s z t á -
s o m a t igyekszem j ó v á t e n n i — egyet len p é l d á m m a l i n k á b b köszöne-
tü l és köszöntésül — különösen a m a g y a r j o g h a l l g a t ó i f j ú s á g r a gon-
dolva , a k i k r e n é p ü n k megismerése kö rü l s a j á t o s f e l ada tok v á r n á n a k . 
S z e r é n y í r á s o m t e h á t nemcsak címe, h a n e m szándéka sze r in t i s 
:pecsét, me lye t a m a g y a r n ép r a j z v i s z r á a m a g y a r i f j ú -
s á g r a a b b a n a r eményben , hogy — a jászok p é l d á j a szer in t — m e g 
fog j e l enn i a b b a n a gyülekezetben, aho l a m a g y a r n é p t u d o m á n y o s 
meg i smerésé t szo lgá l ják . A f en t i m e g h í v ó p e e s é t - je lentését leg-
h a m a r a b b b i z o n y á r a a j ogha l lga tó i f j ú s á g f o g j a megér ten i . — Sok 
m i n d e n t b í z h a t u n k a f i lozopterekre, — s z o k t á k is vá l l a ln i , •— de élő 
j ogszokása ink összegyűj tésére ké t ségk ívü l a j ogha l lga tó i f j ú s á g v á n 
e l p e c s é t e l v e . 
Viski Károly: 
Pálóczi Horváth Ádám énekeskönyve. II. 
(Első közlemény 1930. 1—2. számban.) 
H á t bizony megér te t t ék , így é r t e t t ék ezeket az énekeke t H O R V Á T H 
Á D Á M b a r á t a i . De megé r t e t t ék el lenségei is. M e g é r t e t t é k azok, ak i -
k e t Kreszne r i c s fö l jegyzése szer in t füles baglyok-nak h ív t ak , b á r ó 
O r c z y L ő r i n c pedig sekrestyések-nék szokot t nevezn i : a „gehe ime 
Po l ize i embere i " (KazLev. X I I : 475), a besúgók. 1814. dec. 7-én ezt 
í r j a H O R V Á T H Á D Á M a kérdezősködő KAZiNCZvnak: „Kedves B a r á -
t o m ! — E e l a t u m est S[uae] Se ren i t a t i in Comi t a t i bus Za lad iens i e t 
S i m i g i e n s i ce r t á s can t i l enas s u f f l a m m i n a t o r i a s pub l i ee d e c a n t a r i , 
e a r u m q u e A u c t o r e m esse A d a m u m H o r v á t h , qu i in C o m i t a t u Za la -
d iens i res ide t , bona vero et i n S imig iens i poss ide t ; e t qu i sub novis-
s i m a congrega t ione Comi t a tu s Gömöriens is n o t a b i l e m r e h i t e n t i a m 
e x h i b u i t : h isce p ro inde c o m m i t t i t u r D. Ves t r ae , uit sub m a n u inves-
t i ge t , a n r e v e r a s imi les cant i lenae , qua i i s es t h a e c •/• i n i l ló C o m i t a t u 
d e c a n t e n t u r et a n i l l a r u m Auc to r est d i c tu s A d a m u s H o r v á t h . . . de 
c o m p e r t i s r e l a t i onen f a c t u r u s etc. etc. J o s e p h u s P a l a t í n u s . — E z a ' 
p a r a n t s o l a t j ö t t October e le jén a ' Somogy és Za la V á r m e g y e i Ord . 
V i c e I spányokhoz , a ' m i n t Somogyban (mivel o t t éppen B a j o m b a n ' 
ke l l e t t t ö r t énn ie a ' kéz a l a t t va ló I n v e s t i g a t i o n a k ) m e g t u d h a t t a m , 
